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CONNECTION OF POWER OF CONSUMABLE ELECTRICITY  
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Abstract. The accordance of power to consumable electricity power by a trolleybus to the amount of  
passengers transported is determined. In the given research there taken into account the descriptions 
of the route for clarification of connection of power expense and passenger transportations. 
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ȼɫɬɭɩ 
 
ȿɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɹ є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɭɬɬєɜɢɯ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ 
ɡ ɰɢɦ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚє ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ 
ɹɤɨɝɨ ɥɟɠɚɬɶ ɧɨɪɦɢ ʀʀ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ ɟɥɟɤɬɪɨ-
ɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ є ɪɭɯɨɦɢɣ ɫɤɥɚɞ (90–95 %). Ɋɟɲ-
ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɜɢɬɪɚɱɚєɬɶɫɹ ɜ ɞɟɩɨ, ɜ ɦɚɣ-
ɫɬɟɪɧɹɯ, ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ ɿ ɦɚɲɢɧɚɦɢ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ʀɯ ɪɟɦɨɧɬɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛɚɯ [1]. 
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ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ – ɰɟ ɩɥɚ-
ɧɨɜɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ʀʀ ɩɢɬɨɦɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ. əɤ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɞɨ-
ɰɿɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɭ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ 
ɤȼɬɝɨɞ ɧɚ 1000 ɤɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. ɐɟɣ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɬɨɱɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɜɢ-
ɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɭɯ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ (Ɋɋ) ɿ ɧɚ ɜɢ-
ɬɪɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɿɧɲɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ.  
 
ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɦɚɸɬɶ ɩɿɞɥɹɝɚɬɢ ɭɫɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣ-
ɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡ ɩɟ-
ɪɟɜɟɡɟɧɧɹɦ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿєɸ ɪɭɯɨ-
ɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɫɢɫɬɟɦ ɟɥɟɤɬɪɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. 
ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ є ɨɞɧɿєɸ ɡɿ ɫɤɥɚ-
ɞɨɜɢɯ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ʀʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. 
 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦɢ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿ ɜɢɹɜɢɬɢ ɧɚɩɪɹɦɢ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɬ-
ɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɡ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ, ɪɚɰɿɨɧɚ-
ɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɚɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɿɜ ɬɚ ɪɭɯɨ-
ɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɦɿɫɬɚ. 
 
Ɇɟɬɚ ɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɿ 
 
Ɇɟɬɨɸ ɪɨɛɨɬɢ є ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɦɿɫɶɤɢɦ ɟɥɟɤɬɪɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟ-
ɡɟɧɢɯ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ 
ɦɟɬɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɨʀ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɨɦ ɟɥɟɤɬ-
ɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɬɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɦɚɪɲɪɭɬɭ.  
 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ 
 
Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɨʀ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɩɨɬɭɠ-
ɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɟɥɟ-
ɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɞɿɹɬɢ ɧɚ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɬɭ-
ɠɧɨɫɬɿ ɣ ɟɥɟɤɬɪɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɦɿɫɶɤɢɦ ɟɥɟɤɬ-
ɪɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɚɦɢ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɟɥɟɤɬɪɨɫɩɨɠɢ-
ɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɦɿɫɶɤɨ-
ɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. 
 
Ɍɚɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɿɞ-
ɫɭɬɧɹ. ɌɈȼ «Єɥɢɫɚɜɟɬɝɪɚɞɫɶɤɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ 
ɤɨɦɩɚɧɿɹ» (ɦ. Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ) ɜɟɞɟ ɨɛɥɿɤ ɫɩɨɠɢ-
ɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɚ ɞɚɧɿ ɡ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ (ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɚ) ɭ ɝɨɞɢɧɢ 
ɦɚɤɫɢɦɭɦɭ ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿ ɩɚɫɚɠɢɪɨɩɨ-
ɬɨɤɿɜ ɬɚ ɜ ɿɧɲɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɞɨɛɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞ-
ɫɭɬɧɿ. ȿɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ Ɋɋ ɧɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ, ɿ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɚɧɢɯ ɧɟ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɜɫɹ ɿ ɧɟ ɡɿɫɬɚɜɥɹɜɫɹ. Ɍɨɦɭ є 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ, ɜ ɹɤɭ ɛɭɥɢ ɛ ɜɧɟɫɟɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɨɬɭɠ-
ɧɿɫɬɶ) ɩɨ Ɋɋ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 
ɉɨɬɪɟɛɭє ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬ-
ɜɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ Ɋɋ ɜ ɰɿɥɨ-
ɦɭ. ɍ ɛɚɡɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɤɨɧɬɪɨ-
ɥɸ, ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭ, ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɡ ɬɪɨ-
ɥɟɣɛɭɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 
Ⱦɨ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡɿ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ 
ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɮɚɤɬɢɱɧɟ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɟɧɟɪɝɨ-
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɤɨɠɧɢɦ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɨɦ. ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ ɡɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɟɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬ ɭ 
ɝɨɞɢɧɢ-ɩɿɤ, ɳɨ є ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɞɥɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ. ɇɚɞɚɥɿ ɡɛɿɪ 
ɞɚɧɢɯ ɩɨɜɢɧɟɧ ɣɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ, ɡ ɨɩɬɢɦɚ-
ɥɶɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɿ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ 
ɜɫɶɨɝɨ ɩɚɪɤɭ Ɋɋ [1, 2]. 
 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ 
ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɚɦɿ ɩɨ ɫɨɛɿ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɞɿɣɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɩɪɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ, ɚ ɬɨɦɭ ɭ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɿ ɞɪɭɝɚ 
ɝɪɭɩɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ 
Ɋɋ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɚ ɰɟ – ɤɿ-
ɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɢɯ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ, ɩɚɫɚɠɢɪɨɩɨ-
ɬɿɤ ɬɚ ɿɧ. ɐɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɭɦɨɜɧɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ 
«ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ», ɿ ɡɚ ɧɢɦɢ ɦɨɠɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɸɜɚɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ – ɧɟɩɪɨɫɬɟ, ɚɥɟ ɭɤɪɚɣ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɛɟɡ ɹɤɨɝɨ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɟ 
ɪɟɚɥɶɧɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. ɑɚɫ-
ɬɢɧɚ ɞɚɧɢɯ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚɞɚɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɌɈȼ «Єɥɢɫɚɜɟɬɝɪɚɞɫɶɤɚ ɬɪɚɧɫɩɨ-
ɪɬɧɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ», ɚɥɟ ɩɨɜɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɿ ɨɫɨɛ-
ɥɢɜɨ ɡɚ «ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ» ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɬɿɥɶɤɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɚɯ (ɌɁ). ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ 
ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɿɥɟɧɨʀ 
ɝɪɭɩɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɿ ɪɨɛɨɬɭ ɰɸ ɫɥɿɞ ɪɨɛɢɬɢ ɩɨɫ-
ɬɿɣɧɨ, ɳɨɛ ɩɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɛɚɡɭ ɞɚɧɢɯ. 
 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ: 
1. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɹɤ 
ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɌɁ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɝɪɭɩɚɦɢ ɨɞɧɨɬɢɩ-
ɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. 
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2. Ɂɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɨ-
ɜɭɜɚɬɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪ-
ɝɭ ɜ ɌɁ ɿɡ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦ [3]. 
3. ɍɩɪɚɜɥɹɬɢ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɭɦɭ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɩɨ-
ɫɢɥɸɸɱɢ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨєɞɧɭɸɱɢ ɣɨɝɨ ɡ 
ɰɿɧɨɜɨɸ ɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ. 
4. Ɉɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɿɜ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. 
 
ɋɩɨɫɨɛɢ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ 
Ɋɋ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 
 
Ɉɛɥɿɤɨɦ ɜɢɬɪɚɬ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ  
Ȼ.І. Ƚɪɭɛɟɪ, ȼ.Ⱥ. Ʉɨɪɨɜɿɧ, Ⱥ.Ƚ. Ɍɿɲɭɧɨɜ [4]. 
ȼɨɧɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɣɨɝɨ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɟ-
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɝɧɚɥɭ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜ 
ɿɦɩɭɥɶɫɧɢɣ ɫɢɝɧɚɥ ɿɡ ɱɚɫɬɨɬɨɸ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɿɦɩɭɥɶɫɿɜ, ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɸ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɿɣ ɩɨɬɭ-
ɠɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ ɿ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɤɿɥɶ-
ɤɨɫɬɿ ɰɢɯ ɿɦɩɭɥɶɫɿɜ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿɣ ɨɞɢɧɢɰɿ 
(ɬɪɚɦɜɚʀ ɚɛɨ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɿ). 
 
ɉɪɢɫɬɪɿɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɶɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɦɿɫ-
ɬɢɬɶ ɩɟɪɟɦɧɨɠɭɜɚɱ ɜɯɿɞɧɨʀ ɧɚɩɪɭɝɢ ɿ ɫɬɪɭɦɭ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɱ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɫɢɝ-
ɧɚɥɭ ɩɟɪɟɦɧɨɠɭɜɚɱɚ ɜ ɱɚɫɬɨɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ-
ɥɿɤɨɜɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɤɪɨɤɨɜɢɣ ɞɜɢ-
ɝɭɧ ɿ ɪɨɥɢɤɨɜɢɣ ɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ. 
 
ɍ ɜɿɞɨɦɨɦɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɪɿɲɟɧɧɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
ɿ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɜɢɬɪɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɡɞɿɣ-
ɫɧɸɸɬɶɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿɣ 
ɨɞɢɧɢɰɿ [4], ɳɨ ɧɟ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɜɢɬɪɚɬɢ ɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɤɨɠɧɢɦ ɜɨɞɿєɦ ɿ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɡɚɰɿɤɚɜ-
ɥɟɧɨɫɬɿ ɜɨɞɿʀɜ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ. 
 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɧɟɞɨɥɿɤɭ ɧɟ ɦɚє ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ 
ɫɩɨɫɿɛ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ 
ɪɭɯɨɦɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 
ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫ-
ɬɿ, ɫɩɨɠɢɜɚɧɨʀ ɬɹɝɨɜɢɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚɦɢ 
ɌɁ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɝɧɚɥɭ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɩɨɬɭ-
ɠɧɨɫɬɿ ɜ ɿɦɩɭɥɶɫɧɢɣ ɫɢɝɧɚɥ ɿɡ ɱɚɫɬɨɬɨɸ ɞɨ-
ɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɦɩɭɥɶɫɿɜ, ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɸ ɟɥɟɤɬɪɢ-
ɱɧɿɣ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ, ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɰɢɯ 
ɿɦɩɭɥɶɫɿɜ ɧɚ ɌɁ ɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ 
ɫɢɝɧɚɥɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɭɯɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɞɚɥɶ-
ɲɨɝɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɜɢɬɪɚɬɭ ɟɥɟɤɬɪɢ-
ɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɩɿɞɪɚɯɨɜɚɧɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɿɦɩɭɥɶɫɿɜ ɜ ɞɟɩɨ ɚɛɨ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɨ-
ɦɭ ɩɭɧɤɬɿ. 
 
ɉɪɢɫɬɪɿɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ 
(ɥɿɱɢɥɶɧɢɤ ɜɚɬ-ɝɨɞɢɧ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ ɞɥɹ 
Ɋɋ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɢɦɿ-
ɪɸɜɚɥɶɧɢɣ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɱ, ɡɧɿɦɧɢɣ ɜɿɞɥɿɤɨ-
ɜɢɣ ɛɥɨɤ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɤɪɨɤɨɜɢɣ ɞɜɢɝɭɧ, ɪɨ-
ɥɢɤɨɜɢɣ ɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɿ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ 
ɪɨɡ’єɦ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɡ’єɞɧɚɧɧɹ ɜɿɞɥɿɤɨɜɨɝɨ 
ɛɥɨɤɚ ɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɱɚ, ɩɪɢ-
ɱɨɦɭ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ ɪɨɡ’єɦ ɧɚ ɜɿɞɥɿɤɨɜɨɦɭ 
ɛɥɨɰɿ ɦɿɫɬɢɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɧɭ ɩɟɪɟɦɢɱɤɭ, ɹɤɚ ɤɨ-
ɦɭɬɭє ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɭ ɫɯɟɦɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɌɁ. 
 
ɍ ɫɩɨɫɨɛɿ ɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭє ɣɨɝɨ, ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɌɁ ɿɡ ɤɨɠɧɢɦ ɜɨɞɿ-
єɦ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ 
ɡɧɿɦɧɢɯ ɜɿɞɥɿɤɨɜɢɯ ɛɥɨɤɿɜ, ɪɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɫɜɿɞ-
ɱɟɧɶ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɟ ɜɨɞɿєɦ ɧɚ ɌɁ, ɚ ɜ 
ɞɟɩɨ ɚɛɨ ɿɧɲɨɦɭ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ. 
 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɥɹ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɧɟɜɪɚɯɨɜɚɧɨʀ ɜɢ-
ɬɪɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɛɥɨɤɭɜɚɧ-
ɧɹ ɪɭɯɭ ɬɪɚɦɜɚɹ ɚɛɨ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɚ ɩɪɢ ɡɧɹɬɨɦɭ 
ɜɿɞɥɿɤɨɜɨɦɭ ɛɥɨɰɿ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɢ-
ɫɨɤɭ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɩɨɤɚɡɚɧɶ ɥɿɱɢ-
ɥɶɧɢɤɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɱɢɧɧɢɤɚ – ɭɦɢɫɧɨɝɨ ɡɧɹɬɬɹ ɜɨɞɿєɦ ɜɿɞɥɿɤɨɜɨ-
ɝɨ ɛɥɨɤɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɭɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɮɿɤɬɢɜɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɟɥɟɤɬ-
ɪɨɟɧɟɪɝɿʀ. 
 
ɉɪɨɬɟ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɪɭɯɭ ɩɪɢ ɡɧɹɬɨɦɭ 
ɜɿɞɥɿɤɨɜɨɦɭ ɛɥɨɰɿ ɡɧɢɠɭє ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɭ 
ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɌɁ. ȼɬɪɚɬɚ ɚɛɨ ɜɢɯɿɞ ɡ ɥɚɞɭ ɜɿɞɥɿ-
ɤɨɜɨɝɨ ɛɥɨɤɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɯɿɞ ɡ ɥɚɞɭ ɥɚɧɰɸɝɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɭɯɨɦ ɭ ɥɿɱɢɥɶɧɢɤɭ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪ-
ɝɿʀ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɡɛɨʀɜ ɭ ɪɭɫɿ ɌɁ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɿ. 
 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɭɯɭ ɌɁ ɛɟɡ ɜɿɞɥɿɤɨ-
ɜɨɝɨ ɛɥɨɤɚ ɡɭɦɨɜɥɸє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭ-
ɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɿɞɥɿɤɨɜɢɯ ɛɥɨɤɿɜ ɩɟɪɟɝɿɧ-
ɧɢɤɚɦɢ ɌɁ, ɳɨ є ɧɟɡɪɭɱɧɢɦ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɞɨɪɨɠɱɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ. 
 
Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧя ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧя 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɨʀ  
ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɨɦ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ  ɜɿɞ  
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ  
ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɦɚɪɲɪɭɬɭ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɚ, ɬɚɤɿ 
ɹɤ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɭɯɭ ɌɁ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɧɚɯ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɜɤɥɸɱɟɧɶ ɬɹɝɨɜɨɝɨ ɞɜɢɝɭɧɚ (ɌȾ), ɧɚɩɪɭɝɚ ɬɚ 
ɫɢɥɚ ɫɬɪɭɦɭ ɜ ɦɟɪɟɠɿ, ɡɧɿɦɚɥɢɫɹ ɨɛɥɿɤɨɜɰɟɦ 
ɡ ɩɚɧɟɥɿ ɩɪɢɥɚɞɿɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɜɨɞɢɥɢɫɹ ɜ 
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ɬɚɛɥɢɰɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɿɤɫɭɜɚɥɢɫɹ ɜɿɞɟɨɪɟєɫɬɪɚ-
ɬɨɪɨɦ (ɪɢɫ. 1) [5, 6]. 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. ɉɚɧɟɥɶ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɚ ɘɆɁ-Ɍ2 
 
ɉɨɪɹɞ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɨʀ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɨɦ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɩɪɨ-
ɜɨɞɢɜɫɹ ɣ ɨɛɥɿɤ ɩɚɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɭ [8]. ɋɩɟɰɢ-
ɮɿɤɭ ɩɨɫɥɭɝ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɭ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚє ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɧɢɯ [7]. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɚɫɚɠɢɪɚɦ є ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɿɜ ɭ ɦɿɫɬɿ. ɉɚɫɚ-
ɠɢɪɨɩɨɬɨɤɢ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɡɚ-
ɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ 
ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ [9]. 
ɇɚ ɦɿɫɶɤɨɦɭ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɛɫɬɟ-
ɠɟɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɿɜ: ɡɜɿɬɧɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱ-
ɧɢɣ, ɬɚɛɥɢɱɧɨ-ɨɩɢɬɨɜɢɣ, ɪɚɯɭɧɤɨɜɨ-ɬɚɛɥɢɱ-
ɧɢɣ, ɬɚɥɨɧɧɢɣ, ɚɧɤɟɬɧɢɣ. Ɍɚɛɥɢɱɧɨ-ɨɩɢɬɨ-
ɜɢɣ ɦɟɬɨɞ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɨɛɥɿɤɨɜɰɹɦɢ, ɹɤɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ 
ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɚ ɛɿɥɹ ɤɨɠɧɢɯ ɞɜɟɪɟɣ. Ɉɤɪɿɦ ɞɚ-
ɧɢɯ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɨɦ ɩɚɫɚ-
ɠɢɪɿɜ, ɰɟɣ ɦɟɬɨɞ ɞɨɡɜɨɥɹє ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɨɬɪɢ-
ɦɚɬɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿʀ ɩɨʀɡɞɨɤ 
ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɦɿɠ ɡɭɩɢɧɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ, ɞɚɧɿ 
ɩɪɨ ʀɯ ɩɟɪɟɫɚɞɤɢ ɧɚ ɿɧɲɢɣ ɜɢɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 
ɚɛɨ ɦɚɪɲɪɭɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɫɜɨєɱɚɫ-
ɧɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ. ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɤɪɚ-
ɳɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɧɚ ɞɨɜ-
ɝɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ. 
 
ɉɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɚɸɬɶ 
ɡɦɨɝɭ ɫɩɿɜɫɬɚɜɢɬɢ ɞɚɧɿ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɨʀ ɬɪɨ-
ɥɟɣɛɭɫɨɦ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɜɿɞ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɨʀ ɤɿ-
ɥɶɤɨɫɬɿ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ [10, 12]. Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲ 
ɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɚɪɲɪɭɬɭ (ɫɩɭɫɤɢ, ɩɿɞɣɨɦɢ). 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ 
ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ №10, ɦɨɠɧɚ ɛɚɱɢ-
ɬɢ, ɳɨ ɧɟ ɜɫɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɦɚɸɬɶ ɩɪɹ-
ɦɨɥɿɧɿɣɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ (ɪɢɫ. 2) [11]. 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 2. Ɂɦɿɧɚ ɜɢɫɨɬɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɧɚɞ ɪɿɜɧɟɦ ɦɨɪɹ ɡɚ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɧɢɦ ɦɚɪɲɪɭ-
ɬɨɦ №10 (ɦ. Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ) 
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ɋɟɪɟɞɧɸ ɫɩɨɠɢɜɚɧɭ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɦɨɠɧɚ ɜɢ-
ɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɚ 
ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɧɚɯ (ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɜɿɦɤɧɟɧɶ ɌȾ, ɫɢɥɚ 
ɫɬɪɭɦɭ, ɧɚɩɪɭɝɚ) ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
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
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 ,  (1) 
 
ɞɟ 
ijI  – ɫɢɥɚ ɫɬɪɭɦɭ; U  – ɧɚɩɪɭɝɚ; ijn  – ɤɿ-
ɥɶɤɿɫɬɶ ɜɜɿɦɤɧɟɧɶ ɬɹɝɨɜɨɝɨ ɞɜɢɝɭɧɚ (ɌȾ);  
t  – ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫ ɜɜɿɦɤɧɟɧɧɹ ɌȾ. t = 4  
ɫ = const, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɟɪɟɩɢɫɚɬɢ ɮɨɪɦɭɥɭ 
(1) ɬɚɤ 
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Ⱦɥɹ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɨ-
ɬɭɠɧɨɫɬɿ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɚ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡ ɿɫɬɨɬɧɢɦ 
ɤɭɬɨɦ ɧɚɯɢɥɭ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɮɿɡɢɱɧɭ ɡɚɞɚɱɭ 
ɩɪɨ ɪɭɯ ɌɁ ɧɚ ɫɯɢɥɚɯ ɩɿɞɣɨɦɭ ɿ ɫɩɭɫɤɭ  
(ɪɢɫ. 3, ɪɢɫ. 4). 
 
 
 
Ɋɢɫ. 3. ɋɯɟɦɚ ɪɭɯɭ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɚ ɧɚ ɩɿɞɣɨɦ 
 
 
 
Ɋɢɫ. 4. ɋɯɟɦɚ ɪɭɯɭ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɚ ɧɚ ɫɩɭɫɤ 
 
ɇɚ ɪɢɫ. 3 ɬɚ 4 ɜɜɟɞɟɧɨ ɬɚɤɿ ɭɦɨɜɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹ: m  – ɦɚɫɚ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬɶɫɹ; 
M  – ɦɚɫɚ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɚ; ɫɤF  – ɫɤɨɱɭɜɚɥɶɧɚ 
ɫɢɥɚ; ɬɪF  – ɫɢɥɚ ɬɟɪɬɹ;   – ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɭɯɭ 
ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɚ. 
Ɇɚɫɚ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ, ɹɤɢɯ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫ ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɶ, 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
 
ɱ ɩm m N   ,   (3) 
 
ɞɟ ɱm  – ɫɟɪɟɞɧɹ ɦɚɫɚ ɨɞɧɨɝɨ ɩɚɫɚɠɢɪɚ (75 ɤɝ); 
ɩN  – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɭ ɫɚɥɨɧɿ ɬɪɨɥɟɣ-
ɛɭɫɚ. 
 
ɋɤɨɱɭɜɚɥɶɧɚ ɫɢɥɚ ɬɚ ɫɢɥɚ ɬɟɪɬɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ-
ɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ 
 
ɫɤ ( ) sinF M m g     ,  (4) 
 
ɬɪ ɬɪ( ) cosF M m g f      ,  (5) 
 
ɞɟ Ɇ – ɦɚɫɚ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɚ (11640 ɤɝ). 
 
Ɋɿɜɧɹɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɬɪɨɥɟɣɛɭ-
ɫɨɦ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɧɚɯ ɦɚє ɜɢɝɥɹɞ 
 
2
ɫɤ ɬɪ
1
( )
.
2
n
i i ij ij
i
M m
P t n F L F L
         (6) 
 
Ɏɨɪɦɭɥɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɚ, ɳɨ 
ɪɭɯɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɣɨɦ, ɦɚє ɜɢɝɥɹɞ 
 
ɬɪ
2
( ) cos
( )
( ) sin .
2
j
j
j
P t f M m g L
M m
M m g L
       
        

 (7) 
 
ɇɚ ɫɩɭɫɤ 
 
ɬɪ
2
( ) cos
( )
( ) sin .
2
j
j
j
P t f M m g L
M m
M m g L
       
        

 (8) 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ  
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
 
Ⱦɚɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɭ, ɡɿɛɪɚɧɿ 
ɨɛɥɿɤɨɜɰɟɦ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɜɫɹ ɜ ɫɚɥɨɧɿ ɬɪɨɥɟɣ-
ɛɭɫɚ, ɡɚɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɸ. Ɂ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɞɚ-
ɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ, ɳɨ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɫɚɥɨɧɿ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɚ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨ-
ɧɚɯ, ɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɚɫɚɠɢɪɨɩɨɬɿɤ. 
 
Ƚɪɚɮɿɱɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 5, 6. 
Ɂɦɿɧɭ ɜɢɬɪɚɬɢ ɫɩɨɠɢɜɚɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɬɪɨ-
ɥɟɣɛɭɫɨɦ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɧɚɯ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ № 10  
(ɦ. Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ) ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 7 ɬɚ 8. 
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Ɋɢɫ. 5. ɉɚɫɚɠɢɪɨɩɨɬɿɤ ɭ ɩɪɹɦɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ 
ɪɭɯɭ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ № 10 
 
 
 
Ɋɢɫ. 6. ɉɚɫɚɠɢɪɨɩɨɬɿɤ ɭ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦ-
ɤɭ ɪɭɯɭ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ № 10 
 
 
 
Ɋɢɫ. 7. ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɧɚɯ ɭ 
ɩɪɹɦɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ  
№ 10 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 8. ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɧɚɯ ɭ 
ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ 
№ 10 
 
ɇɚ ɪɢɫ. 9 ɬɚ 10 ɝɪɚɮɿɱɧɨ ɡɜɟɞɟɧɨ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɫɩɨɠɢɜɚɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɢɯ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɧɚɯ. 
 
 
Ɋɢɫ. 9. ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟ-
ɡɟɧɢɯ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɧɚɯ ɭ ɩɪɹɦɨ-
ɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ № 10 
 
Ɂ ɪɢɫ. 9 ɛɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ 11–13 ɜɿɞɛɭɜɚ-
єɬɶɫɹ ɪɿɡɤɢɣ ɫɩɚɞ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ, ɧɟ-
ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ 
ɭ ɫɚɥɨɧɿ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɚ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɬɪɨɥɟɣ-
ɛɭɫ ɪɭɯɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɩɭɫɤ. 
 
 
 
Ɋɢɫ. 10. ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟ-
ɡɟɧɢɯ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɧɚɯ ɭ ɡɜɨɪɨɬ-
ɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ № 10 
 
Ɍɚɤɭ ɠ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɦɨɠɧɚ ɛɚɱɢɬɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ 
12–14 (ɪɢɫ. 10). Ⱥɥɟ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ 12–17 (ɪɢɫ. 9) 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɪɿɡɤɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶ-
ɤɨɫɬɿ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɭ ɫɚɥɨɧɿ; ɧɚ ɪɢɫ. 10 ɬɚɤɚ ɬɟɧ-
ɞɟɧɰɿɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ 13–16. Ɂ 
ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɬɪɨɥɟɣ-
ɛɭɫ ɪɭɯɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɣɨɦ. Ⱦɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɛɿɥɶɲ ɱɿɬɤɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɫɩɨ-
ɠɢɜɚɧɨʀ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɨɦ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɜɿɞ ɤɿ-
ɥɶɤɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɢɯ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɡɹɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɚɪɲɪɭɬɭ 
(ɡɦɿɧɭ ɜɢɫɨɬɢ ɧɚɞ ɪɿɜɧɟɦ ɦɨɪɹ, ɞɨɪɨɠɧє ɩɨɤ-
ɪɢɬɬɹ, ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ). Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨ-
ɝɨɸ ɮɨɪɦɭɥ (7) ɿ (8) ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɢɬɪɚ-
ɬɢ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɭɯɭ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɚ ɧɚ 
ɩɿɞɣɨɦ ɬɚ ɫɩɭɫɤ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɬɪɢɦɚɬɢ 
ɛɿɥɶɲ ɱɿɬɤɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢ-
ɜɚɧɨʀ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɨɦ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹɦ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɢɯ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɫɬɢɤ ɦɚɪɲɪɭɬɭ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɛɪɨɛɤɢ 
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ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɞɚɧɢɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɝɪɚɮɿɱ-
ɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 11 ɬɚ 12. 
 
 
 
Ɋɢɫ. 11. ɍɬɨɱɧɟɧɢɣ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨ ɞɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɢɯ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɦɚɪɲɪɭɬɭ №10 ɧɚ ɩɟɪɟ-
ɝɨɧɚɯ ɭ ɩɪɹɦɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ 
 
 
 
Ɋɢɫ. 12. ɍɬɨɱɧɟɧɢɣ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨ ɞɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɢɯ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɦɚɪɲɪɭɬɭ №10 ɧɚ ɩɟɪɟ-
ɝɨɧɚɯ ɭ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨ-
ɟɧɟɪɝɿʀ ɦɿɫɶɤɢɦ ɟɥɟɤɬɪɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɬɚ ɨɩ-
ɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɢɯ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ є, 
ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ. Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɟɮɟɤ-
ɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɨʀ  
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ Ɋɋ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɟɥɟɤɬ-
ɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɦɿɫɬɚɯ ɬɚ ɜɢɛɿɪ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ʀʀ ɟɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɿ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ є ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɟɥɟɤɬɪɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. 
 
Ɋɨɡɝɥɹɞ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪ-
ɝɿʀ Ɋɋ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɩɨɤɚɡɚɜ, 
ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɣɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɦɿ-
ɪɸɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɧɚɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɝɧɚɥɭ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜ ɿɦɩɭɥɶɫɧɢɣ ɫɢɝɧɚɥ ɿɡ ɱɚɫɬɨɬɨɸ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɦɩɭɥɶɫɿɜ, ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɸ ɟɥɟɤɬ-
ɪɢɱɧɿɣ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ ɿ ɪɟ-
єɫɬɪɚɰɿʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɰɢɯ ɿɦɩɭɥɶɫɿɜ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪ-
ɬɧɿɣ ɨɞɢɧɢɰɿ (ɬɪɚɦɜɚʀ ɚɛɨ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɿ). ɐɟ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪ-
ɬɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɛɟɡ ɜɿɞɥɿɤɨɜɨɝɨ ɛɥɨɤɚ ɬɚ ɡɭɦɨɜ-
ɥɸє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɜɿɞɥɿɤɨɜɢɯ ɛɥɨɤɿɜ ɩɟɪɟɝɿɧɧɢɤɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ-
ɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚє ɿɫɬɨɬɧɿ ɧɟɡɪɭɱɧɨɫ-
ɬɿ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɞɨɪɨɠɱɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ. 
 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɨʀ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɨɦ ɟɥɟɤɬ-
ɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɢɯ ɩɚɫɚɠɢ-
ɪɿɜ. 
 
Ɂ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ ɞɿɣɲɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɪɭɯɨɦɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɩɪɹɦɨ ɩɪɨɩɨɪ-
ɰɿɣɧɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɢɯ ɩɚ-
ɫɚɠɢɪɿɜ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɦɚɪɲɪɭɬɭ. 
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